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EDITORIALE
◆  UNA LINEA GUIDA SICURA
ARTICOLI ORIGINALI
◆  RESISTENZA ALLA FATICA CICLICA 
DI STRUMENTI IN LEGA 
NICHEL-TITANIO
◆  COMPARATIVE WETTABILITY 
OF DIFFERENT SODIUM 
HYPOCHLORITE SOLUTIONS
REVISIONE DELLA LETTERATURA
◆  MICROSCOPIO OPERATORIO: 
DIFFUSIONE E LIMITI
CASO CLINICO
◆ RITRATTAMENTO ENDODONTICO 
DI MOLARE CON AMPIA 
RADIOTRASPARENZA E DUE 
PERFORAZIONI DEL PAVIMENTO
◆  I VIRUS ERPETICI NELLE 
PATOLOGIE ENDODONTICHE: 
POSSIBILE ASSOCIAZIONE DEL 
VIRUS EPSTEIN-BARR 
CON LE PULPITI IRREVERSIBILI 
E LE PATOLOGIE PERIAPICALI
RASSEGNA DELLA LETTERATURA
◆  PRESENTAZIONE.RUOLO DEI VIRUS 
NELLE INFEZIONI PERIAPICALI
◆  ASSOCIAZIONE TRA VIRUS E BATTERI 
NEGLI ASCESSI PERIAPICALI ACUTI
◆  IDENTIFICAZIONE DEGLI HERPES 
VIRUS DA TIPO 1 A 8 E DI 
PAPILLOMAVIRUS IN ASCESSI 
PERIAPICALI ACUTI
FOCUS
◆  GLI INTARSI ADESIVI PER IL RESTAURO 
DEI DENTI POSTERIORI TRATTATI ENDODONTICAMENTE
